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| p  ânî varlığını toprağa tes- 
f lim edeli on dört yıl olu­
yor. Atatürk, on dört yıldan- 
bcri ve ebediyete kadar, vatan 
mefhumu gibi, bayrak gibi, mil­
lî varlığımızın bir sembolüdür. 
Efsane ve hurafelerin değil, ger­
çeklerin sembolüdür. Hür ve 
müstakil yaşamak azmimizin, 
durmadan ilerlemek iştiyakımızın, 
ıriilletçc refaha ve saadete ka­
vuşmak arzumuzun sembolüdür. 
Ölümünün on dördüncü yıldö­
nümünde bütiin bir milletin bir 
tek adanı gibi huşula kıyam et­
mesi, yalnız millî bir matemin 
telkin ettiği hürmet duygusiyle 
değil, dosta düşmana karşı yek- 
pareliğiııi göstererek tarihiyle ve 
istikbaliyle iftihar etmek ihtiya- 
ciledir.
Atatürk’ün fâni varlığı, tarihin 
malıdır. Fakat onda şuur kema- 
I lini bulan emeller ve gerçekle­
şen hakikatler, büyük milletimi­
zin emelleri ve hakikatleridir ve 
bunun için ebedîdirler. Hür ve 
müstakil yaşamak mı istiyoruz? 
Biitün tarih boyunca milletimize
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bayraktık eden bu iradeyi, Sa- 
karyada ve Dumlupmarda bir 
kere daba şahlandırdıktan sonra, 
Türkiye Cumhuriyeti olarak yur­
dun göbeğine âbide gibi diken 
Atatürk’ten başka kim bu ka­
dar haşmetli bir sembol haline 
getirebilirdi? Geriliklerin tuzağı­
na düşmeden ilerlemek, muasır 
medeniyetin çerçevesi içinde mil­
letçe refah ve saadete kavuş­
mak mı istiyoruz? Milletin bü­
tün tarih boyunca içten dilediği 
bu neticeyi, inkılâplarla gerçek­
leştirmeğe çalışan Atatürk’ten 
başka kim, bu kadar etraflı ve 
uzağı gören bir idrâkle kavra­
mıştı?
Asırlar boyunca sayısız nesil­
lerin gönlünde yaşıyan emellere 
tercüman olmuş, millet iradesini 
şahlandırmış ve memlekette var­
mak istediği hedefi vuzuhla gör­
müş olan o Büyük Türk, tari­
hin ve hepimizin muhassalasın- 
dan başka bir şey midir? Onun 
için, bugün ölümünü anarken, 
duyduğumuz histe, matem ka­
dar, kendi kendimize güvenme­
nin asil heyecanı var, istikbale
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emniyet ve gururla bakmanın a- 
zameti var. Bir ölümün yıldönü­
münde ebedî bir millet hayatı­
nı taziz ve tebcil edebiliyorsak, 
bunu millet realitesiyle Atatürk 
sembolü arasında hiçbir fark gö- 
zetmevişimize medyunuz. Artık 
onu bizden ve bizi ondan, ne 
tarih ayırmıştır, ne de hâdise­
ler ayıracaktır.
Bunun içindir ki, senenin 10 
Kasım günü, Atatürk sembolün­
de milli irademizi ve millî emel­
lerimizi andığımız gündür. As­
lında bir matemin yıldönümü o- 
lan bugün, artık maziden ziya­
de istikbale delâlet ediyorsa, hu 
inkılâpta bile yine onun büyük­
lüğünü görmemek kabil değildir.
Bugün yirmi bir mily unuz. Tari 
himize bağlı kaldığımız kadar, 
istikbali de huzur ve saadet i- 
çinde yaşamağa hazırlanıyoruz. 
Bize tuttuğumuz yolda rehberlik 
edecek tarihimiz, bayrağımız .ve 
Atatürk’ümüz var. Kendi irade­
mizin muhassalası olan bu üç 
sembolü gönlümüzde yaşattıkça, 
istikbal bizimdir.
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